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FOREWORD 
Since I960 Dr. J.H.A. Boerboom, at present senior forestry research officer with the 
Centre for Agricultural Research in Surinam (CELOS), is participating in a study on the 
natural regeneration of Surinam's mesophytic forest after exploitation. An account of 
the first part of his work was given in a mimeographed preliminary report of the State 
Agricultural University, Wageningen, Netherlands. As the edition was limited to a 
small number of' copies, this report is not readily available. Moreover, it was written 
in Dutch. 
In the latest bulletin of the Instituto Forestal Latino-Americano de Investigación y 
Capacitación, Mérida, Venezuela, Dr. J. P. Schulz published a comprehensive annotated 
summary of Dr. Boerboom's report that will reach a much larger group of readers. 
We feel deeply indebted to Dr. Schulz for his approval to include this paper in our series 
of CELOS bulletins. 
DR. J. RUINARD 
Director 
Centre for Agricultural Research 
in Surinam 
Separata de "Boletin no. 23", abril 1967, del Instituto Forestal Latino-Ameri-
cano de Investigación y Capacitación, AAérida, Venezuela 
LA REGENERACION NATURAL DE LA SELVA MESOFITICA 
TROPICAL DE SURINAM DESPUES DE 
SU APROVECHAMIENTO 
por 
J. P. SCHULZ * 
R E S U M E N 
Este artfculo fue inducido por un informe provisional sobre la experi-
mentación en la selva mesofifica de la zona de vocación forestal en 
Surinam, sobre un tratamiento silvicola que se basa en la regeneración 
esponténea. (1)** Esta transformation, después del aprovechamiento, tiene 
por objeto el mejoramiento del crecimiento de la masa comercial, y de su 
cuota en el vuelo transformado. A base de estudios ecológicos y de expéri-
mentas empîricos sobre diferentes grados de intensidad de intervenciones, 
se han obtenido conclusiones temporales. 
Précticamente todas las especies comerciales muestran una distribu-
ción diamétrica "normal", la cantidad de regeneración esponténea que 
sobrevive a la corta extensiva justifica, en parte de la selva, la aplicación 
de un sistema de regeneración natural. Se destaca la técnica del refina-
miento, la eliminación (con arboricidas) de los estratos superiores, después 
del aprovechamiento, necesario para lograr un crecimiento Optimo de la 
regeneración. En el matorral provocado por este aclareo, la regeneración 
valiosa (que incluye la de algunas especies secundarias, inducida por el 
refinamiento), no puede competir exitosamente con las especies invasoras 
sin valor actual. Esto trae como consecuencia, el comienzo relativamente 
temprano de las liberaciones, cuya técnica se detalla, destacandose en 
especial el método de concentrar el trabajo en una superficie limitada, 
la "liberación en fajas". 
Las parcelas expérimentales todavia no han entrado en la fase mes 
compleja, la de entresaca. Para la aplicación sobre grandes areas, se 
piensa en dirigir la producción primeramente har.ia las maderas duras, 
en un sistema monocîclico. con ciclos de corta del orden de 60 anos. 
Se presentan datos scbre los costos para los primeros 10 anos. 
Se discute la necesidad imoerativa de dedicar mes atención al desarro-
llo de un programa paralelo de investigación sobre utilización, ponîendo 
énfasis en las especies eliminadas ahora segûn la "lista de preferencia", 
pero cuya regeneración nvjestra una gran productividad potencial. 
Doctor, Profesor, Instituto de Silvicultura, Facul'ad de Ciencias Forestales, Universidad de 
Los Andes, Mérida, Venezuela Dirección actual Forest Service, P O B. 4 3 6 , Paramaribo 
Suriname 
Las cifras entre paréntesis se refieren a la lista de bib'iografia y los comentarios en el 
apéndice del articulo. 
R E S U M E 
LA REGENERATION NATURELLE DE LA FORET MESOPHYTIQUE TROPICALE 
AU SURINAM APRES SON EXPLOITATION 
L'auteur a été engagé à écrire cet article à la suite d'un rapport 
provisoire sur l'expérimentation dans la forêt mésophytique de la zone 
de vocation forestière au Surinam, et sur un traitement syivicole qui se base 
sur la régénération spontanée. Cette transformation après l'exploitation, 
a pour but d'améliorer la croissance du peuplement commercial, et de sa 
quotepart dans le peuplement transformé. On a obtenu des conclusions 
temporaires en se basant sur des études écologiques et des essais 
empiriques selon des contrôles d'intensité ce différents degrés. 
Pratiquement toutes les essences commerciales ont une distribution en 
diamètre "normale" ; la quantité de régénération spontanée qui survit à la 
coupe extensive, justifie l'application d'un système de régénération naturelle 
d'une partie de la forêt. On souligne la technique d'amélioration, 
l'élimination (a^ec des arboricides) des strates supérieures, après l'exploita-
tion, ce qui est nécessaire afin d'obtenir une très bonne croissance de la 
régénération. Dans la végétation provoquée par les éclaircies, la régénéra-
tion de valeur (qui comprend celle de quelques essences secondaires, due 
à l'amélioration ne peut pas faire concurrence d'une manière satisfaisante 
avec les essences envahissantes et qui sont actuellement sans valeur. Ce qui 
en conséquence, nous amène assez tôt aux dégagements, dont on donne 
des détails sur la technique employée, en soulignant spécialement la 
méthode de concentration du travail sur une superficie limitée, le "dégage-
ment en bandes". 
Les places d'essais ne sont pas encore entrées dans la phase la plus 
complexe, c' est-à-dire la coupe de jardinage. Afin d'être appliqué sur des 
grandes surfaces, on pense diriger la production premièrement ver les bois 
durs, dans un système monocyclique, avec des cycles d'abattage le l'ordre 
de 60 ans. 
On doit dédier beaucoup plus d'attention au développement d'un 
programme parallèle de recherche sur l'utilisation, en se rapportant aux 
essences, éliminées maintenant selon la "liste de préférence", mais dont 
la régénération indique une grande productivité potentielle. 
SUMMARY 
THE NATURAL REGENERATION OF THE MESOPHYTIC FOREST 
OF SURINAM AFTER EXPLOITATION 
During the last 10 years the Surinam Forest Service has been studying 
treatment of worked-out tropical high forest, presumably identical to 
Beard's evergreen seasonal forest. This forest type, which covers 75% 
of the country, is only partiy economically accessible, and supplies nearly 
all the timber for the local market. In it the forest reserves are located which 
wi l l have to satisfy the growing needs of the local industries and the export. 
More intensive research on marketing and utilization are urgently 
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needed to increase the very low actual productivity of the forest. Species 
with actual economic value contribute less than 1/3 of the total growing 
stock over 35 cm d.b.h. (170-200 m3/ha) in the forest reserves under work-
ing plan. The mean yield is even lower : approx. 20 m3/ha. 
Plantations of soft and light hardwoods wil l have to supply part of 
the future needs (6). Parallel to this, the possibility of natural regeneration 
deserves attention. Recently a preliminary report with limited distribution 
has been published (1). The present article has the pretension of being an 
annotated summary of BOERBOOAA's report. 
Studies on the floristic composition and dynamics of virgin and disturb-
ed forest provided data that seemed to justify further research on a natural 
regeneration system. The Surinam mesophytic forest is a climax forest, with 
most of the species showing a positive stand-table (fig. 2) 
Recruitment of marketable species is always present, and locally even 
abundant. Growth in all size classes is strongly stimulated by the elimina-
tion of competition for light ; even the small saplings of the primary canopy 
species can withstand the shock of total elimination (e.g. by poison girdling) 
of the upper stories. Moreover, this opening-up induces the germination of 
strongly light-demanding valuable secondary species (e.g. Goupia, 
Simarouba, Didymopanax). The valuable regeneration, even that of the 
last group, shows the great disadvantage that it apparently cannot compete 
with the secondary growth without relatively early and frequent liberations. 
In an area of 500 ha, since 1959 empirical research has been going 
on concerning the economical possibility of the application of a silvicultural 
system based on the natural regeneration and with the object of converting 
the highly mixed forest into a forest composed of relatively few medium 
and heavy hardwood species, suitable for constructional purposes. A mono-
cyclic relatively short rotation (about 60 years) and a "very much" larger 
share of the marketable species than actually exists in the forest, are 
considered conditional to achieve the highest possible return. 
Treatment in all experimental plots now starts with general refining, 
following the extensive exploitation within one or two years. It implies 
poisoning of all weed trees over 10-15 cm d.b.h. and of over-mature or 
damaged stems of commercials, with 2,4,5-T in diesel oil. Trees over about 
25 cm d.b.h. are fril led before spraying (15). 
This treatment suffices to give a kill of about 85% after two years. 
The boles take 2-4 years to fall down. This' more or less gradual elimination 
Of the overstories (ca. 20 m3/ha basal area) restricts the invasion of weeds 
and induces a 6-10 fold increase in height growth of saplings and poles 
of desirables. Girth increment in the larger size classes is equally stimulated. 
Nevertheless, the valuable regeneration (including that of the valuable 
secondary species) cannot compete in the dense secondary growth without 
liberation at a relatively early stage. 
The expensive and unsatisfactory method of tending all regeneration 
of commercials, after a short time was abandonned in most plots in favour 
of stripwise liberation. The desirables are liberated in strips 2 rn wide run-
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ning in E-W direction. Spacing of the strips depends on the density of the 
existing regeneration; until now, spacing intervals from 10-20 m have 
been practiced. The considerations which underlie this method of concentra-
ting during the first stages of regeneration on part of the total space are 
about the same as those which led to enrichment planting in lines, lying 
far apart. 
Within the liberation-strips weeds are cutlassed or poisoned. Weeds 
in the thicket on either side of the strip are treated only if impeding 
valuable regeneration in the strip. Tending is centrifugal. As the regenera-
tion grows up, elimination of crown competition needs increasing penetra-
tion into the "weed ridges", until, finally, tending wi l l cover the whole 
area under consideration. Locally, the valuable regeneration that survived 
in the weed ridges forms a welcome completion of the final growing stock. 
In the experimental plots comparisons of costs and productivity wi l l be 
possible (periodically assessed in permanent sampling lines) under various 
intensities of liberation. 
Total cost exclusive of overhead during the first 10 years is estimated at 
at US$ 140 per ha ($ 26 for sefinement and $ 114 for liberation and tending). 
The naturally regenerated stands have not yet reached the thinning 
stage, but BOERBOOM already dedicates some paragraphs to this important 
(and extremely difficult) stage. In connection with the possibility to alter the 
specific composition of the regenerated stands deliberately by thinning, 
a classification of timber species is proposed based on actual economic 
value and silvicultural characteristics. 
The growth measurements in permanent plots indicate that with ade-
quate tending and thinning a rotation of 60 (max. 80) years is required 
for the medium and heavy hardwoods to reach 60-80 cm d.b.h. The 
possibility is discussed to create mixed stands of medium hardwoods and 
fast-growing light hardwoods (Simarouba, Schefflera, Didymopanax), the 
latter being harvested after 30-40 years. 
Recently, a new series of experiments was started, to compare the 
influence of different periods without any treatment between refinement 
and first liberation (2-8 years). The actual practice of liberating in the dense 
thicket 2-3 years after refinement is based on qualitative observations and 
silvicultural intuition only. Quantitative data are urgently needed. If any 
reduction in the high costs of the actual method is to be expected, it has 
to be searched for in the liberation and tending operations. 
To estimate if stocking of advance growth of valuables after exploitation 
is sufficient to justify the application of the regeneration system, a line-
sampling method is proposed (see chapter 3 2.1). In the experimental plots 
data on performance, mortality, etc., do not yet allow the definition of 
"minimal stocking" with some certainty. Provisionally, a stocking of 20% 
of the 4 m2 quadrats is considered as the acceptable minimum. 
In the present article, doubt is thrown upon the validity of the 
acceptance of a monocyclic system as a premise for the success of the 
method. Furthermore I doubt if sufficient attention is paid to the species 
at present not (or not very) popular, but known from the experimental 
plots to be of great productive potential. I share the opinion of others (13) 
that the natural forest research programme would loose much of its value 
without parallel activity in utilization research. 
This would mean gradual alteration in the policy decision that the 
natural regeneration is directed primarily at the highest obtainable basal 
area of the relatively slow-growing medium and heavy hardwoods. 
1.0 INTRODUCCION 
Hace poco tiempo se publico un informe sobre los resultados 
de las experiencias obtenidas por el Servicio Forestal de Surinam 
durante los primeros 10 anos de ensayos de tratamientos silvicultu-
ra'es basados en la regeneración espontânea en la selva mesofi-
tica (1). Esta publicación, por su carâcter provisional, tiene una 
distribución muy limitada. El texto es en holandés y en el resumen 
en castellano faîtan algunos aspectos que, en mi opinion, son precisa-
mente los de interés general. Por estas razones y siendo pocas las 
publicaciones sobre este tema en el trópico americano (2) (3) (4) (5), 
parece justificada una discusión detallada del trabajo de BOERBOOM 
en cuanto a las informaciones que son de interés para investigadores 
que se ocupan de problemas similares en tipos selvâticos semejantes 
en sudamérica. En conexión con esto, me he tornado la libertad de 
completar la información presentada por el autor, con detalles que 
parecen ser utiles para personas interesadas fuera de Surinam. 
Hoy en dia las actividades silviculturales del Servicio Forestal 
se concentran en dos complejos administratives de 50.000 ha. c/u. de 
la faja boscosa "económicamente accesible". Para una información 
mâs amplia sobre los aspectos f orestales de ese pais y la justif icación 
de intervenciones silviculturales generales en la zona de vocación 
forestal, me remito al articulo recién publicado sobre plantaciones 
f orestales en Surinam (6). 
Se realize con éxito la regeneración artificial de Virola surina-
mensis (en tierra de transición seca-hümeda) y de Simarouba amara 
(en suelos bien drenados), especies nativas de crecimiento râpido. 
Otras especies tuvieron solamente éxito parcial en plantaciones, mien-
tras que su regeneración natural parecia ofrecer posibilidades bioló-
gicas. Por las caracteristicas ecológicas y silviculturales del bosque 
e:i referenda, aparentemente favorables, se justificaban los ensayos 
de un manejo silvicultural en gran escala en rodales explotados, 
valiéndose de la regeneración espontânea pre-existente. 
2.0 CARACTERISTICAS DEL BOSQUE 
2.1 GENERALIDADES>ï 
La selva a que se refiere este trabajo esta ubicada al sur de la 
llanura costanera y de la faja de sabanas adyacente. Se usa el término 
"mesofitico" para denominar este tipo de bosques que, ecológica-
mente, ocupa una posición central entre las selvas higrofiticas de 
sitios pantanosos y los bosques xerof iticos sobre suelos arenosos de 
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drenaje exagerado. La selva mesofitica que regionalmente présenta 
el bosque en su desarrollo óptimo, corresponde mâs o menos con la 
selva veranera siempre ver de segun BEARD; ocupa un 75% de la 
superficie del pais y es casi el unico proveedor de madera de cons-
trucción en el mercado local. 
2.2 CARACTERISTICAS FORESTALES ECONOMICAS 
Los resultados de las explotaciones indican que el rendimiento 
de la masa es muy bajo. De la masa total de los ârboles mayores 
de 35 cm. d.a.p. ( ± 175-200 m3/ha., una cantidad relativamente alta), 
la cosecha comercial por término medio no pasa de 20 m3/ha. (o sea 
10-15% de la masa total por encima de 35 cm. d.a.p.). 
La causa mâs importante de la utilización sumamente incom-
pleta del ârbol y del bosque (una caracterlstica de la economia insu-
ficientemente desarrollada en muchos paises tropicales), se debe 
a que unas pocas especies tienen demanda en los mercados. Debido 
a la selección de especies que hacen los compradores de paises leja-
nos y a la inestabilidad del mercado local, ünicamente tres especies 
del bosque mesofitico son de fâcil venta: Dicorynia guianensis, 
Goupia glabra y Ocotea rubra. 
Son especies con valor aceptado unânimemente, pero de menor 
importancia debido a su distribución en el bosque o por fluctuaciones 
en el mercado: Andira e Hymenolobium spp., Carapa procera, Diplo-
tropis purpurea, Nectandra y Ocotea spp., Simarouba amara, Tabe-
buia serratifolia, Tetragastris dltissima, Virola melinonii y Vouaca-
paia americana. BOERBOOM en una lista tentativa de las especies 
maderables (apéndice N9 1 de su trabajo), présenta otras tres clases 
de especies: a) maderas de gran valor pero muy raras (p. ej. Dip-
teryx odorata, Fagara pentandra, Hymenaea courbaril); b) maderas 
de aplicación especializada (Didymopanax morototoni, Sehe)'fiera 
paraensis, Loxopterygium sagotii); c) especies sin valor actual, que 
quizâs lograrân valor económico en el futuro (Protium y TrattinicJcia 
spp., Inga spp., Qualea spp.) (7). Dicha clasificación de las especies 
segûn su valor comercial, sirvió como base para la clasificación 
"económico-silvicultural" de la regeneración, y funciona como guia 
en el manejo (10). 
En el aspecto económico, en Surinam el silvicultor que esta 
encargado en la regeneración natural, afronta el mismo problema que 
existe en la mayoria de los paises del trópico americano ya que muy 
pocas especies del bosque tienen demanda en el mercado (8). El tiene 
que transformar casi por completo la composición natural del bosque, 
en el cual las especies deseables son muy pocas. Tal situación excluye 
de antemano la aplicación de varios sistemas de regeneración natu-
ral, como p. ej. el sistema "tropical shelterwood". 
En Surinam, por haberse sometido muy estrictamente al criterio 
comercial que actualmente prevalece, como uno de los puntos de par-
tida para las investigaciones sobre aplicación de regeneración natu-
ral, se subestimó—en mi opinion—el numero de especies de valor 
potencial. De esta manera se élimina, ya en los primeros envenena-
mientos, un alto porcentaje de individuos de buena forma, buen 
tamano, etc., por no ser actualmente comerciales. No se puede apar-
tar de la idea que en Surinam no se han hecho suficientes esfuerzos 
para aumentar el aprovechamiento total de la masa del bosque. Esto 
se justifica en parte por los altos gastos de mejoramiento de la masa 
por regeneración natural. Se comprende que esto créa un circulo 
vicioso que es necesario romper. 
Un programa de investigación sivicultural requière una actividad 
paralela en utilización. Lo menos que podria esperarse séria que se 
hiciera un anâlisis profundo de las causas del aprovechamiento tan 
bajo de la selva mesofitica en Surinam, incluyendo un estudio de los 
mercados, como base para un programa de investigaciones técnicas 
y económicas. Se volverâ a tratar este punto en los pârrafos 
siguientes. 
2.3 CARACTERISTICAS ECOLOGICO-SILVICULTURALES 
2.3.1. ASPECTOS ESTATICOS 
BOERBOOM présenta un resumen de las caracteristicas floristi-
cas y estructurales de la selva mesofitica, que en parte es una recopi-
lación de los trabajos de LINDEMAN e s . (9) y SCHULZ (10). El 
distingue en el bosque cinco pisos y admite que es una division muy 
arbitraria. En el trabajo de LINDEMAN e s . se encuentran algunos 
perfiles del bosque. 
Las familias prominentes son: Papilionâceas, Lecythidâceas, 
Rosâceas, Mimosâceas, Burserâceas, Sapotâceas, Laurâceas, Meliâ-
ceas y Vochysiâceas. 
Se comprobó que hay grandes diferencias floristicas dentro de 
la selva mesofitica del norte de Surinam, que solamente por parte 
obedecen a factores edâficos. Esta heterogeneidad da a la selva un 
aspecto calidoscópico y parece que la selva es mâs bien un "conti-
nuum" en el cual las especies se extienden mâs o menos independien-
temente entre si, en lugar de agruparse en unidads fitosociológicas 
discretas. No obstante esto, se continüan los estudios con la intención 
de llegar a una clasificación sociológica la cual forma una base 
imprescindible para el manejo de la selva a que nos referimos. 
Un factor importante para la silvicultura es el hecho de que la 
mayoria de las especies tienen un patron de distribución de los indi-
viduos que se desvia de una distribución al azar, y tiende a una agre-
gación en grupos, un fenómeno que es comûn en varias poblaciones 
végétales. 
El ârea basimétrica del bosque virgen varia entre 27 y 32 m2/ha., 
un valor que corresponde mâs o menos al valor para toda la selva 
tropical alta. 
La curva del numero total de ârboles en relación con el diametro 
(véase fig. 1) indica que en comparación con las cifras pantropicales, 
la selva mesofitica de Surinam contiene relativamente pocos ârboles 
en las categorias diamétricas superiores; ésta es una de las razones 
por la cual esta selva (y la mayoria de las selvas en el trópico ameri-
cano) no représenta la selva tropical alta en su desarrollo Optimo. 
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Fig. 1 
Relación entre area basal y numero de arboles; curva acumulativa, que muestra el area basal 
total de los arboles que tienen mâs de un d.a.p. determinado. Reproducción del apéndice 10 
de BOERBOOM (1); valores pantrópicos tornados ds DAWKINS. 
2.3.2. ASPECTOS DINAMICOS DE LA SELVA IMPERTURBADA 
Como es de esperar, en una selva virgen en equilibrio estable, 
las especies de la selva mesof itica de Surinam tienen una distribución 
diamétrica "normal". Se excluyen de esta norma general las "especies 
nómadas tardias" (12), como p. ej. Simarouba amara y Goupia 
glabra, cuya distribución en varios vuelos muestra un déficit en las 
clases diamétricas inferiores. Estos aspectos fueron discutidos mâs 
detalladamente en el trabajo de SCHULZ (10). Los grâficos en la 
figura 2 representan algunos ejemplos de distribución diamétricas. 
Asi, en la mayorïa de los inventarios en la selva imperturbada 
las especies valiosas presentan cantidades apreciables de individuos 
jóvenes de las clases inferiores e intermedias (1.000 - 5.000 ejempla-
res por hectârea). Sin embargo, la situación en realidad es menos 
favorable que lo que hacen créer los numéros promedios por hectâ-
rea; la regeneración de la mayoria de las especies tienen una fuerte 
tendencia de agregación (en conexión con el modo de diseminación 
de las especies de un bosque climax). Ya que el promedio aritmético 
por hectârea del numero de los individuos tiene poco valor para el 
silvicultor, la evaluación de la abundancia de la regeneración se basa 
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en un levantamiento en el cual también se toma en cuenta la distri-
bución de los individuos: véase el pârrafo 3.2.1. 
Es evidente que la existencia de una regeneration espontânea 
valiosa, desde antes de la explotación, repercute fuertemente en la 
election de los métodos silviculturales que merecen ser tornados en 
cuenta en las investigaciones comparativas. Estos métodos, proba-
blemente, difieren fundamentalmente de los tipos de manejo aplica-
bles en bosques donde la regeneration natural espontânea de las 
especies del dosel alto se establece solo en escala muy reducida, como 
es el caso en gran parte de Africa tropical y, en este continente, 
p. ej. en los bosques del estado Barinas en Venezuela. 
Sobre el comportamiento de la regeneration de especies valiosas 
se hicieron suficientes investigaciones autoecológicas. Se efectuaron 
observaciones a largo plazo, en parcelas permanentes sobre germina-
tion, mortalidad, crecimiento, etc. Aunque las poblaciones de la rege-
neration natural bajo dosel cerrado en el bosque imperturbado pre-
sentan fluctuaciones temporales, los conteos prolongados también 
sefialaron que: a) las fluctuaciones de las especies respectivas no son 
muy grandes (la mayoria de las plântulas se man tienen hasta el 
siguiente afïo de fructification) ; b) ademâs, estas fluctuaciones 
individuales se compensan de tal modo que el numero total de la rege-
neration valiosa no fluctua significativamente. Résulta que las inter-
venciones pueden independizarse completamente de los afios de pro-
duction de semillas y se pueden aplicar en cualquier época del afïo. 
Se comprobó el fenómeno bien conocido, que bajo el dosel imper-
turbado las plântulas, brinzales y latizos de las especies del dosel alto 
tienen un crecimiento sumamente lento (2-3 cm/aiio). Aunque las 
semillas de estas especies germinan en la oscuridad, las plântulas 
apenas soportan el sotobosque de la selva: es decir, pueden man-
tenerse vivas solamente por un tiempo limitado. Para un crecimiento 
satisfactorio la regeneration de estas especies necesita la ilumina-
ción que résulta de perturbaciones naturales o artificiales. El tema 
principal de las investigaciones de los Ultimos 10 afios fue el compor-
tamiento de la regeneration frente a las perturbaciones provocadas 
por la explotación y luego por las intervenciones silviculturales (refi-
namiento y liberation). 
2.3.3. SUCESION DESPUES DE LA EXPLOTACIÓN Y OTRAS 
PERTURBACIONES 
Como se expuso en el pârrafo 2.2, la cosecha comercial en la selva 
mesofitica de Surinam es muy extensiva, incluso en las explotaciones 
planificadas, donde el Servicio Forestal conforme a la situation actual 
procura obtener una cosecha maxima de la madera explotable. Esto 
significa, en general, una perturbation relativamente ligera. Sin 
embargo, el efecto de la explotación varia en alto grado: localmente 
el bosque queda poco afectado en otros rodales, la explotación con-
lleva una destruction intensiva de la vegetation original (lugares 
ricos en individuos cosechables, caminos de extraction, etc.). Tras el 
concesionario queda una vegetation y un ambiente sumamente hete-
rogéneo. 
— 12 — 
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El nivel en el cual la sucesión erapieza dépende de la extension 
y de la intensidad de la perturbation. En el caso extremo, en las 
grandes perturbaciones, la regeneration original es eliminada casi 
completamente y se establecen las primeras fases de Ia sucesión: 
especies pioneras (actualmente sin valor comercial) y especies 
" secundarias tardias" (algunas con valor actual: Simarouba amara, 
Goupia glabra, Schefflera paraensis, Didymopanax morototoni). 
Cuanto menor es la perturbation, tanto mayor es la participation de 
las especies del climax en la sucesión y tanto menor la cuota de las 
especies secundarias. 
Se comprobó que cualquiera que sea la fase inicial de la sucesión, 
la regeneration valiosa, tanto de las especies del climax como de las 
especies secundarias, necesita intervenciones repetidas para que su 
desarrollo sea satisfactorio. En la explotación cuando el dosel no se 
abre suficientemente la regeneration valiosa preëxistente no tiene luz 
conveniente, por lo tanto se necesita ante todo eliminar el dosel res-
tante (refinamiento: parr. 3.3). 
Donde la iluminación provocada por la perturbation permite la 
invasion de especies pioneras y secundarias, la regeneration valiosa 
sobreviviente no puede competir con estas especies invasoras de cre-
cimiento mâs râpido. En Suriman las "especies secundarias tardias" 
que tienen valor actual, tampoco pueden mantenerse en el denso 
matorral secundario; en los primeros dos anos muestran un creci-
miento bastante râpido, pero paulatinamente este se reduce y sin 
intervention, la gran mayoria de los latizos de las especies secunda-
rias valiosas desaparecen por debajo de las especies secundarias sin 
valor actual. 
Esta situation—la ayuda a la regeneration valiosa, necesaria 
ya en las primeras etapas de la regeneration espontânea—difiere 
fundamentalmente de la que existe p. ej. en Malaya, donde la mayoria 
de las Dipterocarpâceas compiten con éxito con la demâs vegetation, 
y donde se pueden dejar las especies p. ej. de Shorea abandonadas 
a su suerte por mucho tiempo. 
Aunque es un hecho probado, en Surinam no se puede dejar 
abandonada a su suerte, por largo tiempo después de la elimination 
del dosel, la regeneration valiosa del bosque mesofitico, pero hace 
falta un estudio cuantitativo sistemâtico. Las conclusiones anteriores 
se basan en observaciones cualitativas del desarrollo de la vegetation 
en perturbaciones ocasionales, que no permiten la definition exacta 
del momento mâs apropiado de la primera intervention en el matorral 
secundario. Recientemente se comenzó con un estudio cuantitativo 
de la mortalidad, comportamiento, etc. de la regeneration valiosa en 
parcelas de sucesión. Por lo pronto se ha fijado el comienzo de la 
liberation con cierta arbitrariedad : ver el pârrafo 3.4.2. 
Segûn el método actual de regeneration, descrito en el pârrafo 
3.4.4, la ayuda a la regeneration consiste en eliminar las trepadoras 
y especies arbóreas indeseables sin valor actual y de crecimiento 
râpido; sin embargo, precisamente entre estas especies se encuentran 
algunas especies secundarias tardias, como Vochysia surinamensis, 
Vochysia tomentosa, Jacaranda copaia, Sclerolobium melinonii, Xylo-
pia cf. aromâtica, Laetia procera, etc., que presentan caracteristicas 
— 14 — 
silviculturales atractivas: buena forma, abundancia y, sobre todo, 
un volurnen potencial grande en los vuelos jóvenes. En mi opinion, 
estas son las especies que merecen estudios económicos fuera del bos-
que, de los cuales se carece casi por completo en Surinam (13). 
3.0 DESARROLLO DEL SISTEMA DE REGENERACION 
NATURAL 
3.1 GENERALIDADES Y FINALIDADES 
En resumen, las investigaciones preliminares indicaron que tanto 
la cantidad como la distribución horizontal y las caraoteristicas silvi-
culturales de la regeneración espontânea de las especies valiosas, la 
cual sobrevive a la explotación, justifican el intento de buscar un 
método de manejo que tienda a estimular su crecimiento, y el de la 
regeneración de especies secundarias valiosas provocada por la 
explotación. 
Aunque se considéra a las especies del climax como esciófitas, 
necesitan mâs luz que la que les proporciona la explotación descrita. 
Con la iluminación provocada por la eliminación del dosel (refina-
miento) se desarrolla un matorral en el cual la regeneración deseable 
no salaria favorecida sin la ayuda (liberaciones) que debe comenzar 
relativamente temprano. 
Aunque en Surinam por el momento no hay una politica forestal 
bien definida en el cuadro de la planification integral del uso de los 
recursos naturales, ya fue delimitada la zona de vocación forestal. 
En estas réservas forestales, provisionalmente, se ha senalado como 
objetivo del manejo, el rendimiento sostenido Optimo, en primer lugar 
de maderas semi-duras y duras de alta calidad para construcción (la 
producción de maderas Mandas ha sido asignada principalmente a las 
plantaciones). 
BOERBOOM opina que el mayor rendimiento posible estarâ 
garantizado por: 
a) La aplicación de un sistema monociclico, en el cual el ciclo 
de corta sea igual al turno (véase el capitulo 4) . 
b) Un turno de 60 anos (mâximo 80 anos para las maderas 
duras). 
BOERBOOM describe el desarrollo de los experimentos sobre un 
sistema de regeneración natural durante los Ultimos 10 anos, basado 
en las dos normas mencionadas y en los datos ecológico-silvicultura-
les discutidos en los pârrafos anteriores. Los Ultimos sirvieron ûnica-
mente como pauta para las experimentaciones propias sobre la téc-
nica, las cuales abarcan la comparación, en una serie de parcelas 
expérimentales, de varios grados de intervención en las diferentes 
etapas de la regeneración. 
Asï, en tiempo oportuno se podrâ deducir, empiricamente, la téc-
nica mâs rentable. Evidentemente, en Surinam todavia no se ha 
llegado hasta este punto. Sin embargo, en cuanto a las primeras eta-
pas de la técnica ya se lograron las normas definitivas, que hoy en dia 
pueden ser aplicadas en una escala mayor. Sobre las demâs interven-
ciones ("liberaciones" y entresaca) los experimentos todavia no per-
miteri conclusiones definitivas, aunque ya se puede sacar conclusiones 
provisionales que pueden ser aplicadas en la practica. Sobre todo, los 
primeros 10 afios de experimentación ya han dado indicaciones impor-
tantes para la experimentación futura. 
En los pârrafos siguientes trataremos brevemente el estado 
actual de la técnica de las etapas de la regeneración. 
3.2 TRABAJOS PRELIMINARES 
3.2.1 MUESTREO EXPLORATORIO 
(MUESTREO DE EXISTENCIAS) 
Esta fase tiene por finalidad la evaluación de la cantidad y de 
la calidad (composición y distribución) de la regeneración valiosa 
en la unidad del bosque donde debe tomarse la decision de si se justi-
fica o no la aplicación de la técnica de regeneración natural. Este 
muestreo se ejecuta después de la explotación. A diferencia de la téc-
nica bien conocida de Mayala y de Uganda, el muestreo diagnóstico 
de regeneración natural, que fue aplicada también en America tropi-
cal por PITT (1961) y VEGA (1966) (5), el muestreo en Surinam 
no es un muestreo para elaborar las prescripciones de las operaciones 
de regeneración puesto que la intensidad de la primera intervención, 
el refinamiento, es independiente de los resultados del mismo. 
Hasta ahora, en la fase experimental, el inventario de la regene-
ración, que se describe mas adelante, todavia no ha sido aplicado 
sobre âreas grandes puesto que en las parcelas expérimentales se 
estudia la evolución de la regeneración con otros fines, en cuadrados 
permanentes (de 10 x 10 m. o de 20 x 20 m. "muestreo dinâmico") 
que solo dan resultados a largo plazo. 
Con el propósito de evaluar si es factible la aplicación de la téc-
nica de regeneration natural, en gran escala, BOERBOOM destaca 
la técnica del muestreo. El recomienda un muestreo sistemâtico linear 
con una intensidad de V£ a 1%, en transecciones de 2 m. de ancho, 
orientadas O-E o N-S (véase el pârrafo siguiente). Se subdivide cada 
faja en cuadriculas de 2 x 2 m. De acuerdo a la lista de especies 
deseables (en el apéndice N ' 20, BOERBOOM présenta una lista de 27 
especies deseables) se selecciona en cada cuadricula el primer ârbol 
deseable, o sea el ârbol que se espéra alcanzarâ el mayor valor en el 
siguiente ciclo de corta (el individuo mâs prometedor, "chosen" 
o "leading tree") este ârbol debe tener entre 25 cm. de altura y 50 cm. 
d.a.p. Esta delimitación se basa en la suposición de que no se pueden 
aceptar plântulas menores de 25 cm. como "regeneración establecida" 
y que los ârboles sobrevivientes del vuelo viejo que tengan mâs de 
50 cm. d.a.p. no alcanzarân el fin del turno. Este individuo, el mâs 
prometedor, se registra en la hoja de campo de acuerdo a su estado 
de sanidad, pero sin anotar su "posición sociológica", puesto que no 
se trata de un muestreo diagnóstico. BOERBOOM da instrucciones 
detalladas para la ejecución del trabajo, incluyendo, en el apéndice 
N" 20, una hoja de campo. 
Los experimentos en Surinam todavia no tienen suficiente 
tiempo como para fijar en definitiva la "norma minima", o sea, la 
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"ocupación minima" de la regeneración inicial, necesaria para lograr 
un éxito marginal con un manejo basado en esta regeneración. Toda-
via faltan suficientes datos sobre mortalidad y crecimiento, en cada 
clase diamétrica para las especies valiosas, bajo la influencia de las 
diversas intensidades de tratamiento ensayadas. Las estimaciones 
provisionales indican que se debe rechazar la posibilidad de aplicar 
la técnica de regeneración natural si, en el muestreo, menos de 20% 
de las cuadriculas de 4 m2 resultan como "ocupadas" (una cuadricula 
se cuenta como ocupada cuando contiene uno o mâs individuos de las 
especies deseables) (14). Este limite parece bastante bajo, pero hay 
que tornar en cuenta que el muestreo se realiza casi inmediatamente 
después de la explotación, antes de la invasion de la regeneración de 
las especies secundarias valiosas, provocada por la explotación y el 
refinamiento. 
3.2.2 SUBDIVISION DEL TERRENO 
Los compartimientos de manejo miden 400 ha. c/u. En el mues-
treo, el refinamiento y las primeras etapas de la liberación necesitan 
una subdivision temporal en rodales de 100 (O-E) x 1.000 (N-S) 
métros cada uno. Estas dimensiones estân relacionadas con la libera-
ción en fa jas, las cuales tienen orientación O-E. En la apertura de los 
linderos de las fajas se aprovechan las lineas del muestreo. 
3.3 REFINAMIENTO 
3.3.1 FINALIDAD 
Después de la intervención muy localizada e irregular de la explo-
tación (pârrafo 2.3) sigue el refinamiento. Con este término se indica 
el primer envenenamiento selectivo de la masa aplicado para eliminar 
—sobre toda la superficie y tan homogéneamente como sea posible— 
los ârboles del "piso" inferior y superior, con la finalidad de lograr 
la iluminación necesaria para el desarrollo óptimo de la regeneración 
deseable preëxistente. Ademâs, se logra como efecto accesorio, el 
establecimiento de la regeneración de especies secundarias valiosas. 
Como fue expuesto en el capitulo anterior, la regeneración desea-
ble necesitaria iluminación maxima para su óptimo desarrollo. Pero, 
una eliminación brusca y compléta del macizo original provocaria 
un matorral impenetrable de plantas pioneras. Empiricamente se ha 
buscado la intensidad optima del refinamiento, el justo medio con el 
cual se lograria un desarrollo aûn satisfactorio de la regeneración 
deseable sin provocar un desarrollo exagerado de vegetación pionera. 
Parece que en la selva mesofitica explotada, el envenenamiento de 
los indeseables por encima de 10 a 15 cm. d.a.p. satisface mâs o menos 
este cometido. 
Aunque el refinamiento incluye la corta de bejucos y eventual-
mente, la restauración de dafios por cortas (como la corta de ramas 
y trepadoras que estân doblando a individuos deseables), se debe 
evitar hasta donde sea posible una intervención en el sotobosque, lo 
cual se traduce en aumento de los gastos sin ningun beneficio. 
3.3.2. EJECUCION 
Las normas regularizadas para la aplicación del refinamiento 
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Los pisos superiores de la selva mesofitica explotada, dos aros después del refinamiento. En el 
centre un arbol de Qualea rosea retonado y que fue danado por las inle. venciones el cual 
debera ser eliminado. (Foto J. P. Schulz.) 
en todos los rodales de regeneración ( independiente de la intensidad 
de las intervenciones siguientes) hoy dia, son las siguientes: 
Se envenenan todos los ejemplares de especies indeseables por 
encima de 10 cm. d.a.p., asi corao los individuos de calidad inferior 
de las especies comerciales. Para el envenenamiento se usan ésteres 
de la fitohormona 2,4,5-T, que se aplican directamente sobre la cor-
teza o en un anillo alrededor de la base del ârbol (15). 
El envenenamiento sigue preferentemente de inmediato al apro-
vechamiento del rodai y no debe postergarse por mas de dos afios. 
La eliminación de la cubierta provoca al cabo de uno o dos afios un 
desarrollo vigoroso de los deseables, los cuales aumentan el creci-
miento de 6-10 veces. 
La regeneración indeseable también saca provecho del aumento 
de la iluminación. A los dos o tres afios del envenenamiento se ha 
producido un matorral denso hasta de tres métros de altura, en el 
cual la regeneración deseable no podrïa competir sin la intervención 
subsiguiente, la liberación. 
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Fig. 5 
Maiorral , 2 Vi anos después del refinamienlo, inmediatamente antes de la primera liberación. 
Predominan: Cecropia cf. surinamensis, Palicourea guianensis y una Melastomacea. 
(Foto J. P. Schulz.) 
3.4 LIBERACION DE LOS DESEABLES 
3.4.1 GENERALIDADES 
En el matorral denso, provocado por la eliminación del dosel, es 
necesario liberar repetidamente la regeneración deseable, que —como 
se expuso en el pârrafo 2.3.3— a la larga no puede competir en forma 
exitosa con las especies pioneras y corre el riesgo de ser sofocada 
y sufrir dafio irreparable en la forma del fuste. Los problemas sobre 
la época, la intensidad y los detalles técnicos de la aplicación del refi-
namiento, ya estân prâcticamente solucionados para la selva mesofi-
tica de Surinam. Pero no ocurre lo mismo con la liberación. Como 
claramente indica BOERBOOM esta parte de la técnica de regenera-
ción todavia requière bastante investigación. 
3.4.2 EL MOMENTO DE LA PRIMERA LIBERACION 
Hasta ahora, partiendo de que la regeneración necesita temprana 
ayuda, la primera liberación se efectûa en el tercer ano después del 
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refinamiento, cuando la mayoria de los ârboles envenenados han 
caido. Sin embargo, esta premura para la primera liberación trae 
como consecuencia la necesidad de un mantenimiento relativamente 
intensivo durante los aiïos siguientes, puesto que una intervención, 
en esta etapa inicial de la sucesión, provoca de nuevo el desarrollo 
de trepadoras y otras plantas pioneras. La practica actual de comen-
zar con la liberación en un matorral aûn relativamente denso, se basa 
en la "intuición silvicultural" y obedece a las observaciones mencio-
nadas en el pârrafo 2.3.3, ya que las especies valiosas no pueden com-
petir por mâs tiempo con las especies invasoras. Ahora hay que 
buscar la posibilidad de reducir la mano de obra por hectârea. La 
ûnica forma de lograr esto séria con un retraso de la primera libera-
ción y con la disminución de la frecuencia de las limpiezas que de esto 
resultaria. Se comenzó con una serie de experimentos en la cual se 
compararâ el rendimiento con varios lapsos (de 2 a 8 anos) entre 
el refinamiento y la primera liberación. Es verdad, que con la reduc-
ción de la intensidad del mantenimiento se disminuiria la calidad y la 
masa de la madera producida, pero el precio de costo también bajaria, 
hasta lograr el rendimiento Optimo. 
Fig. 6 
Fa)a de liberación, 1 '/j arios después de la primera liberación. De izquierda a derecha: Carapa 
proce.-a, dos ejemplares de Ocotea puberula y un individuo de Ocotea spec. nov. 
(Foto J. P. Schuli.) 
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3.4.3 LIBERACION SOBRE TODA LA SUPERFICIE 
En los primeros rodales se liberaron todos los individuos de las 
especies deseables, sobre toda la superficie de la parcela experimen-
tal. En las parcelas ulteriores se reemplazó este método porque trae 
muchas dificultades. Los obreros pierden mucho tiempo buscando 
la regeneración a liberar y la inspección es dificil. Localmente en 
manchas ricas en regeneración, se libera demasiado material. 
Pareció lógico concentrar el trabajo en una superficie limitada. 
Sin embargo, como BOERBOOM explica, se iniciaron recientemente 
parcelas expérimentales donde se aplica nuevamente una liberación 
sobre toda la superficie, pero limitândose a individuos por encima 
de cierta altura y al "individuo de porvenir" (individuo mâs prome-
tedor, "leading tree"), marcados con pintura, en cada unidad imagi-
naria de superficie (p. ej. 10 x 10 m.) (16). 
3.4.4 LIBERACION EN FAJAS 
La aplicación de este método empieza con la estacadura de fajas 
paralelas de ± 2 m. de ancho con dirección E-O, espaciadas entre si 
de 10 a 25 m., dependiendo de la abundancia de la regeneración desea-
ble existente. Tanto menor la densidad de la población, tanto menor 
la distancia entre las fajas (17). 
La male^a baja en las fajas se élimina con machete; los latizos 
Icon diâmetros mayo res de 3 a 5 cm.) se envenenan con 2,4,5-T (solu-
ción 2,5%). Se eliminan todos los indeseables que interceptan la luz 
a los deseables, o impidan de cualquier forma su desarrollo. Eso 
requière, cuando se présenta la ocasión, penetrar en el matorral al 
lado de la faja. A medida que los individuos deseables crecen, es nece-
sarïo ir ampliando las fajas para lograr la libertad conveniente de sus 
copas, al mismo tiempo, de ser preciso, se liberan los deseables que 
sobrevivieron en el matorral. Después de aplicar por unas décadas 
este tipo de mantenimiento, se prosigue contrifugamente hasta cubrir 
toda la superficie. 
Asi, al final, el mantenimiento incluye también la regeneración 
que, eventualmente, haya permanecido entre las fajas y que local-
mente puede formar un complemento bienvenido a la regeneración 
de las fajas. 
En los primeros dos afios la liberación se efectûa dos veces por 
ano, en el tercero y el cuarto afio se limpia solo una vez por afïo. 
A partir de este aüo no se puede prefijar un esquema uniforme sobre 
superficies grandes; la frecuencia y la intensidad del mantenimiento 
dependerân de los resultados de muestreos diagnósticos, segûn la téc-
nica elaborada en Malaya, Uganda y Nigeria. En Surinam, los expe-
rimentos todavia no han llegado hasta esta etapa. 
3.5 ENTRESACAS Y CICLO DE CORTA 
En rodales relativamente ricos en regeneración, después de unos 
diez afios se présenta la necesidad de reducir el ârea basai total de 
las especies deseables. 
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Desde el primer muestreo de evaluación se présenta la disyuntiva 
de preferir un individuo u otro (pârrafo 3.2.1). Después en la fase 
de liberación, el trato de preferencia juega un papel importante para 
decidir de dos o mâs individuos cuâl debe preferirse. Las decisiones 
mâs delicadas corresponden a las entresacas ya que en el vuelo mixto 
(mâs de 25 especies valiosas), cuya composición varia de un sitio 
a otro, constituyen un problema multidimensional. Con las entresacas 
el silvicultor tiene las herramientas para dirigir el desarrollo del 
vuelo hasta la composición mâs deseada en un rodai dado. Pero, i cuâl 
ha de ser la composición a perseguir? Esta pregunta me llevaria muy 
lejos. Seria una discusión basada en consideraciones principalmente 
teóricas, puesto que en Surinam todavia no se ha adquirido suf iciente 
experiencia sobre esta etapa de la técnica de regeneración. 
Solamente quiero mencionar la necesidad imperativa de fijar la 
"lista de preferencia", con las especies "aprobadas", agrupadas segun 
el valor económico y las caracteristicas silviculturales, tomando en 
cuenta los fines locales de explotación. Claro esta que la fijación del 
orden de preferencia para las maderas exige una decision a nivel de 
la politica forestal general. Esta decision aparentemente todavia no 
ha sido tomada para las réservas forestales en Surinam. BOERBOOM 
no se arriesga a hacer una lista de preferencia, solamente présenta 
una clasif icación de maderas, basândose en el valor económico actual 
y en el crecimiento (18). 
El problema se simplifica porque las especies del grupo B, que 
son las mâs importantes (18), muestran prâcticamente el mismo cre-
cimiento, y en consecuencia tienen casi el mismo turno. 
En las parcelas expérimentales, segûn las mediciones anuales 
de unos 8.000 ârboles de 5 cm. d.a.p. en adelante las especies del 
grupo B muestran un crecimiento de aproximadamente 1 cm. por afio 
bajo la influencia de las intervenciones mâs intensivas, de modo que 
un ciclo de cortas de 60 a 80 afïos parece realizable. Estos câlculos 
se basaron, para los ârboles de 15 cm. d.a.p. y mâs en mediciones de 
ârboles que se desarrollaron en la selva virgen y que aprovecharon 
por tiempo relativamente corto, del aumento de la iluminación. En 
realidad, el crecimiento de ârboles que desarrollan su copa casi libre 
de competencia desde su juventud, mostrarân un crecimiento mâs 
râpido que el de los ârboles que se miden ahora. Asi un ciclo menor 
de 60 anos parece factible. 
Las especies del grupo C (18) muestran un crecimiento mâs 
râpido y es de esperar para ellas un ciclo de cortas de 30 a 40 anos. 
Esto implica que solamente sea util mantener la regeneración de estas 
especies en las liberaciones y en las entresacas, cuando su abundancia 
en el rodai es suficiente para justificar una corta intermedia de ellas 
en la mitad del ciclo de corta general. 
3.6 COSTOS DE LAS OPERACIONES 
Por ahora, solo se puede hacer una estimación de los gastos para 
los primeros diez afios de la regeneración natural de acuerdo con lo 
descrito. El refinamiento cuesta Sf 50 (US $ 26) por ha.: 4 ^ hom-
bres-dïa y 30 litros de arboricida (5%) . Las liberaciones cuestan 
25 hombres-dia y 60 litros de arboricida (2,5%) por ha., o sea Sf 217 
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(US $ 114). Estos costos no incluyen los gastos generales. 
Estos costos resultaron bastante elevados. En consecuencia uno 
de los puntos mâs importantes del programa de investigaciones es la 
insercion de una serie de experimentos con mantenimiento menos 
intensivo. 
4.0 PROGRAMA DE INVESTIGACIONES FUTURAS 
Como se indicó en el pârrafo 3.4.2, los experimentos mâs impor-
tantes estarân encaminados a buscar la posible reducción de la mano 
de obra, mediante una disminución de la intensidad de la liberation 
durante los primeros diez aîios. Esta reducción, de los costos y de la 
mano de obra por unidad de superficie, es urgente para aplicar el sis-
tema sobre las grandes areas explotadas que pronto deberân ser 
maneadas. Ademâs, por falta de personal entrenado, es necesaria una 
posterior simplificación de la técnica, aunque ya mâs sencilla que la 
mayoria de los métodos de regeneración natural utilizados en los 
trópicos. 
La entresaca requerirâ también mucha atención; el anâlisis de 
los datos que proporcionarân las parcelas expérimentales esta rela-
cionado con este punto y ayudarâ en las decisiones sobre el numero 
de ciclos de corta y la composición del vuelo mâs apropiados. 
BOERBOOM acepta, como axioma, que un sistema monociclico sera 
el mâs apropiado, aunque él admite un sistema biciclico en rodales 
donde la cantidad de maderas blandas lo justifica. El se basa en las 
consideraciones de DAW KIN S (19), quien condena un sistema poli-
ciclico por los câlculos de los daiios en la regeneración, causados en 
cada corta comercial, por las grandes copas de ârboles en Uganda. 
Es mi opinion que se debe estudiar mâs a fondo este aspecto del 
problema en los trópicos americanos, donde las copas de los ârboles 
son en general de menor tamano. 
Fuera del programa de investigaciones silviculturales es nece-
sario un programa paralelo de utilización, dirigido ante todo como 
ya se puso de relieve en el pârrafo 2.3.3 hacia las especies que tienen 
gran productividad potencial. Es probable que se inicie muy pronto 
este programa. 
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NORMAS TOMADAS EN VAMOS PAISES COMO CRITERIO DE "OCUPACION COMPLETA" 
Y "ADECUADA", EN RELACIÓN CON LA APLICACION DE UN SISTEMA 
DE REGENERACIÓN NATURAL (NUMEROS POR HECTAREA) 
Paii Autor 
"Ocupación 
compléta" 
"Full stocking" 
"Ocupación 
adecuada" 
Tamano de la 
regeneración 
Observa-
ciones 
Malaya BARNARD 
Malaya WYATT-SMITH 
Trópicos 
en general DAWKINS 
Uganda HUGHES 
Uganda HUGHES 
Nigeria WALKER 
2470 
2470 
2000 — 25000 
— 
— 
2370 
-+-
988 
741 
100 — 250 
500 —1000 
1422 
> 1,5 m 
> 1,5 m 
0,9 m — 5 cm DAP 
idem 
< 0,9 
< 3,0 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
a) Se basan la "ocupación compléta" y la "ocupación adecuada" en la 
ocupación del total y del 40% (30% segûn W.-S.) de las cuadriculas, 
respectivamente. La cuadricula tiene 1 miliacre ( ± 4 m2). Malayan 
For. N» 13 (1950) y 23 (1960) respectivamente. 
b) Las cifras se refieren al numero total de los individuos por hectârea, 
sin tornar en cuenta la distribución: DAWKINS (1958, Imp. For. 
Inst. N» 4) habla de una ocupación "inadecuada", pero él no pré-
cisa mâs. 
c) "Para ser realistas, se persigue una existencia del orden de 40 a 100 
de latizos bajos por acre y el numero adecuado de brinzales para pro-
ducirlos, es decir unos pocos centenares por acre." 
(Traducido de Emp. For. Rev. N» 40; 1961.) 
d) Muestreo en base a un ejemplar por unidad de superficie; las cifras 
también incluyen los ejemplares de mâs de 3 m. de altura, que tienen 
un valor de 6 hasta 24 unidades, dependientes de su tamano. 
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15) Los puntos principales del método normalizado de envenenamiento (tanto 
en el refinamiento como en la liberación) hoy dia en Surinam son los 
siguientes: 
Como arboricida se usa "Esteron 245" (conteniendo 65% del propilén-
glicol-butil-éter-éster de 2,4,5-tricloro-fenoxi-âcido-acético, un ester de baja 
volatilidad producido por Dow Chem. Co.), o el ester butilico crudo (que 
contiene 95% de ingredientes activos) de 2,4,5-T, suministrado por 
"Unicrop", Inglaterra. Para los ârboles de hasta 25 cm. DAP se disuelve 
el arboricida al 2,5% o 2% en gas oil aplicado directamente sobre la cor-
teza con una bomba de mano (conteniendo 4-8 litros). Para los ârboles por 
encima de 25 cm., se aplica una concentración de 5% ó 4%, después del 
anillamiento. 
Ensayos en gran escala (véase las memorias anuales del Servicio Forestal 
1959, 1964) indicaron al 2,4,5-T como el arboricida mâs efectivo en las 
circunstancias locales. Mezclas con fitohormonas mâs baratas como ésteres 
de 2,4-D usadas con éxito en otros paises, resultaron menos económicas 
(sin embargo PITT 1961, véase referencia 5, recomienda una mezcla de 
2,4,5-T y 2,4-D en la proporción 2:1 para un tipo de bosque que tiene 
mucha semejanza con la selva mesofitica en Surinam). 
Para el anillamiento se usa un hacha liviana, con la cual se efectûan cortes 
superpuestos que llegan hasta la albura; no se quitan las astillas. De esto 
résulta una linea de corte que forma un canal continuo y horizontal alre-
dedor del ârbol. En ârboles de especies resistentes (Diospyros sp., 
Iryanthera sp., géneros con latex como Pouteria spp., Micropholis spp. 
y otras Sapotâceas) los cortes deben ser mâs anchos y profundus y se 
aplica mâs arboricida. 
Résulta de gran importancia hacer el anillo tan bajo como sea posible, 
preferiblemente unos centimetros arriba de la superficie del suelo; en caso 
de ârboles con aletones el anillo debe hacerse mâs arriba. Con la bomba 
se llena el anillo hasta que se desborde suficientemente para mojar una 
zona de 10-25 cm. por debajo del anillo dependiendo de la resistencia de las 
especies. 
Por razones aün desconocidas, los resultados del envenenamiento varian 
considerablemente. Sin embargo, en promedio la mortalidad de los ârboles 
después de dos aflos alcanza un 85%. 
En el refinamiento se usa, como término medio, 30 litros de arboricida 
(5%) y 4V2 hombre-dias (gastos -+- U.S. $ 26) por hectârea, para elimi-
nar el vuelo indeseable, que en la selva mesofitica de Surinam tiene un 
ârea basai de 20 m2. 
En la liberación a las palmas acantes (Astrocaryum) que localmente for-
man una cubierta densa el piso inferior, y cuya corta résulta perjudicial 
a la regeneración, se aplica una concentración de 2,5%, inyectada con 
bomba en el centro de la base del penacho de hojas. 
16) INSTITUTE OF TROPICAL FORESTRY, Rio Piedras, Puerto Rico, 1963: 
Memoria anual. 
En esta memoria se menciona la aplicación de una liberación periodica 
de individuos marcados de 'la regeneración natural. 
1Y) Los experimentos con diferentes distancias entre las fajas todavia no 
tienen suficiente tiempo para sacar conclusiones definitivas sobre la rela-
ción de la densidad de la regeneración y la distancia mâs apropiada. Para 
conocer la densidad y la distribución de la regeneración al tiempo de la 
primera liberación, se necesita un segundo muestreo. Con este fin se abre 
una faja de muestreo cada 60 m., la cual funeiona también como faja 
de liberación. Se escogió esta distancia de 60 m. porque permite la apertura 
de fajas intermedias distanciadas 30 m. cuando se présenta una ocupación 
maxima y 20, 15, 12 ó 10 m. a medida que la ocupación tendra al minimo 
(lo cual dépende de los resultados obtenidos en las fajas de 60 m.). 
18) Clasificación de las maderas, segûn su valor económico actual (I-IV) 
y algunas caracteristicas silviculturales (A-C) (apéndice N ' 28 del trabajo 
de BOERBOOM). 
I. Especies con un valor muy alto. 
II. Especies muy utiles, con un valor bastante alto. 
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III. Especies con posibilidades de utilización todavia no aceptadas univer-
salmente; hoy dia de mediano o poco valor económico. 
IV. Maderas poco utilizadas, de poca importancia, pero con futuras posi-
bilidades. 
A. Especies con crecimiento lento en su juventud, que necesitan mante-
nimiento durante mucho tiempo (o con otras caracteristicas silvicul-
turales desfavorables ) ; con madera pesada. 
B. Grupo intermedio de especies con crecimiento râpido, y en general 
con caracteristicas silvjculturales mâs favorables que A; madera 
pesada hasta medianamente liviana. 
C. Especies con crecimiento râpido durante todo el turno; heliófitas 
tipicas; mantenimiento intensivo al principio, pero extensivo después 
de unos aflos; con un turno considerablemente mâs corto que el de las 
especies A y B; madera liviana, indicada para conversion industrial. 
Clase I A: 
Manilkara bidentata, Vouacapoua americana, Tabebuia serratifolia, Pel-
togyne pubescens y P. venosa, Licaria canella y L. cayennensis, Brosimum 
paraense, Piratinera spp. 
Clase I B : 
Virola melinonii, Dicorynia guianensis, Cedrela odorata, Diplotropis pur-
purea, Goupia glabra, Carapa guianensis, Hymenaea courbaril, Ocotea 
rubra. 
Clase I O: (con caracteristicas silviculturales desconocidas) 
Platyiniscium spp., Eschweilera subglandulosa, Fagara pentandra, Dipteryx 
odorata. 
Clase II A: 
Andira y Hymenolobium spp., Carapa procera, Tetragastris altissima. 
Clase II B : 
Aspidosperma album, Nectandra grandis, Ocotea glomerata, Loxopterygium 
sagotii, Ocotea spp. 
Clase I I C: 
Didymopanax morototoni, Schefflera paraensis, Simarouba amara. 
Clase I I I : 
Couepia y Licania spp., Parinari campestris, Chaetocarpus schomburgkia-
nus, Qualea spp, Mora excelsa y M. gonggrijpii, Platonia insignis, Micro-
pholis y Pouteria spp., Eperua falcata, Pterocarpus officinalis. 
Clase IV: 
Sclerolobium spp., Jacaranda copaia, Vochysia spp., Inga alba, Inga spp., 
Protium spp., Trattinickia spp. 
19) DAWKINS, H. C: "The volume increment of natural tropical high forest 
and limitations on its improvements". Emp. For. Rev. 38: 175. 
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